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明報  








妹」…… (〈美國兵在上海〉，一九四五 年十二月十八日上海《時事新報》)  
「美國兵」加「上海灘」，等於什麼？你任意想像吧。美國大兵在上海幹了太多的事：怪事，醜
事，禍事，讓人捧腹或遭人咒詛之事。不過也別忘記，那時的大上海並非今天的巴格達。  






















地做壞事」 (一九四五年十 二月二十日《時事新報》)。  
當時的報紙，在批評美軍的同時，仍把他們稱為「患難之交」。這樣的描述，和內地教科書對「女
生沈崇遭美軍強暴」、「車夫臧大咬子被美軍打死」等「美軍暴行」的記述，色彩顯有分別。在國
共惡鬥的大背景下，美國大兵的種種頑劣表現迅速上升為敏感的政治，引發後來的反美風 潮(直至
如今，一到罵美國時，網上還會有人詳列「美軍侵華罪行」 )。所以不奇怪，在我輩兒時的記憶
中，抗戰勝利後，美帝國主義是來侵略中國的。 
 
